ショウ チュウ コウ レンケイ シタ エイゴ キョウイク ノ トリクミ ト ソノ テンボウ : ヤマガタケン ショウ チュウ コウ ダイ レンケイ プログラム オ モトニ by 青柳  敦子
ᑠ୰㧗㐃ᦠࡋࡓⱥㄒᩍ⫱ࡢྲྀ⤌࡜ࡑࡢᒎᮃ
̿ ᒣᙧ┴ࠕᑠ୰㧗኱㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆࡶ࡜࡟ ̿ 
 














































































































































































































































ᑐ㇟ ෆᐜ ᒣᙧ┴ ඲ᅜ 
ᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕ ⱥㄒࡀዲࡁ࡞ඣ❺  
୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕ ⱥㄒࡀዲࡁ࡞⏕ᚐ  
୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕ ⱥ᳨㸱⣭⛬ᗘ  ⣙
㧗ᰯ㸱ᖺ⏕ ⱥ᳨‽㸰⣭⛬ᗘ  ⣙
ᑐ㇟ ෆᐜ ᒣᙧ┴ ඲ᅜ 
୰Ꮫᰯⱥㄒᩍဨ ⱥ᳨‽㸯⣭⛬ᗘ  
























































































































































































































































 㻌   㒓ᅵ⤂௓࢝ࣝࢱ➼ࡢసᡂ࡜ά⏝
  㻌 ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ㸸ᩍ⛉ᆺ
 㒓ᅵ⤂௓ࢡ࢖ࢬ➼ࡢసᡂ
㻌  ୰Ꮫᰯ㸸ᒣᙧ⤂௓Ꮫ⩦ᩍᮦࢆά⏝
 ࡋࡓ 'My Favorite Tsuruoka' ࡢ
 సᡂ
㻌  㧗ᰯ㸸ࠕᗉෆㄽㄒࠖࡢⱥヂ
    ᪧᗉෆ⸬ᰯࠕ⮴㐨㤋ࠖࡢᏛࡧ
    ࢆⱥㄒ࡛Ⓨಙ
    ほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢసᡂ
      Ў
࣭ᑠ୰㧗ⱥㄒࢧ࣐࣮࢟ࣕࣥࣉࡢ㛤ദ






























“Hi, friends ! 1”ࢆ⏝࠸࡚άືᆺࡢᤵᴗࢆ㸯ࢥ࣐ศࣔ















































































                                                  












































ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋᑠᏛ⏕ࡣ㸪͆ This building is 
























































































































































































































ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ D ⏕ᚐࡢⱥㄒຊྥୖ᥎㐍ࣉࣛ ࣥ
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo
3/053/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/08/04/1360076_8.
pdf㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ E ᖹᡂᖺᗘࠕⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧ἣㄪᰝࠖ
ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸺http://www.mext.go.jp/a_menu/ 
 kokusai/gaikokugo/1358566.htm㸼㸦᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ཬᕝ㈼  ᳨ᐃᩍ⛉᭩㸦እᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ぢ
ࡓ୰㧗㛫ࡢࢠࣕࢵࣉ㸪ᇸ⋢኱Ꮫ⣖せ ᩍ⫱Ꮫ㒊㸪㸪

ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍  ᖹᡂᖺᗘࠕⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧
ἣㄪᰝ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ᮏ┴ࡢ⤖ᯝ
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ D ➨㸴ḟᒣᙧ┴ᩍ⫱᣺⯆ィ⏬
㸺http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/ 
rokkyoushin/6kyoushin-sakuteiban/6kyousshin-keika
ku㸼 
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ㸷᭶᪥㸧 
ᒣᙧ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ E ⱥㄒᩍ⫱ᙉ໬ᆅᇦᣐⅬ஦ᴗᐇ
᪋ィ⏬᭩

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